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 سپاسگزاري
 
با تشكر از اساتيد بزرگوارم كه شايسته هر نوع سپاس 
، تجليل و تكريم هستند  و صبورانه با ارائه رهنمودها 
قادها و پيشنهاداتشان در تمامي مراحل اجراي پايان انت
 نامه مرا حمايت و تشويق نمودند.
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 :تقدیم به 
 عزيزم پدر
 به او كه سالار لحظه هاي زندگي من بود 
 مرد سخاوت و مهرباني، مظهر استواري و اراده 
 
 
 تقدیم به فرشته ی مهربانم، مادرم
کی وصفا ، شمع اقیانوس بی کران محبت ، سرچشمه ی پا
فروزان زندگیم، که گرمی مهرش، امیدبخش زندگیم، نگاه 
زلالش، روشنی بخش لحظه هایم و پاکی وجودش، نشان 
یزدان پاک در حیاتم است. سپاس تو را که زندگیم ،  وجودم 
، آرامشم و هستی ام را به من بخشیدی، ای بهترین 
 مادر.......
 
 
 تقديم به همسر عزيزم
انی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که به پاس قدر د
محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای 
من فراهم آورده است،همدلی که با واژه ی نجیب و مغرور 
سا یه مهربانیش سایه سار زندگیم می  تلاش ، آشنایی دارد،
باشد، او که  اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را 
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ود ، بدون وجود او طی این مسیر رویایی ل نميبرایم تسه
 بیش نبود.
 :تقدیم به 
 پسر عزيزم
ی آرامش من بخش  و صفایش مایهکه وجودش شادی
 است.
 
تقدیم به بیمارانی که طب را بر بالین آنان آموختم درد آشنایان 
 چشم به راه ، باشد که مرحمی برای آلامشان باشم.....
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با دیابت حاملگی و  a72-ANRorciMبررسی ارتباط میان سطح سرمی 
 ماکروزومی نوزاد
 چکیده
بل اصلی دیبثت، درد دیبثت حبهلگی  یکی اس هْوتزیي هغبئل ثْذاؽت ػوَهی اعت. یکی اس اؽکو هدف : سابقه
دیبثت ثبرداری  هی ثبؽذ کِ ثِ ػٌَاى ػذم تحول گلَکش در دٍراى ثبرداری کِ ثزای اٍلیي ثبر ایجبد هی گزدد تؼزیف 
ٍ ارتجبط آى ثب دیبثت ثبرداری ٍ  a72-ANRorciMهی ؽَد . ّذف اس هطبلؼِ حبضز ثزرعی هیشاى عزهی 
 هبکزٍسٍهی ثَد.
 
هبدر هجتلا ثِ دیبثت ثبرداری کِ ثِ ثیوبرعتبى ػلَی اردثیل  20ؽبّذی  اس  -َرددر ایي هطبلؼِ ه مواد و روش ها :
هزاجؼِ ًوَدًذ ٍ تؾخیص دیبثت ثتبرداری ثزای آًْب فطؼی گزدیذ، ثؼذ اس اخذ رضبیت ًبهِ ٍ تکویل پزعؼ ًبهِ 
زل ًیش ثِ تؼذاد اًجبم گزدیذ. جْت گزٍُ کٌت  a72-ANRorciMطزاحی ؽذُ ًوًَِ خَى اخذ ٍ اعتخزاج  ٍآًبلیش  
هبدراى گزٍُ  ؽبّذ اس هبدراى غیز هجتلا ثِ دیبثت ثبرداری اًتخبة ؽذُ  ٍ آسهبیؾبت لاسم ثزای گزٍُ ؽبّذ در ًوًَِ 
ثب دیبثت ثبرداری در دٍ گزٍُ ؽبّذ ٍ کٌتزل  ثزرعی   a72-ANRorciMّبی خًَی آًْب ًیش اًجبم ؽذ. ارتجبط 
ثب هبکزٍسٍهی ًَساد ًیش هَرد ثزرعی قزار گزفت. ثؼذ  a72-ANRorciMتجبط گزدیذ ٍ در اداهِ پظ اس تَلذ ًَساد ار
 اس پبیبى کبرایي اطلاػبت در ًزم افشار آًبلیش آهبری تجشیِ ٍ تحلیل ؽذ.
ٍ   8/;88±0/85در گزٍُ هَرد   a72-ANRorciMدر ایي هطبلؼِ هیبًگیي ثذعت آهذُ ثزای  عطح عزهی  نتایج:
. ًتبیج ًؾبى داد کِ ثیي دٍگزٍُ هَرد هطبلؼِ اختلاف آهبری هؼٌیذاری اس  لحبظ ثَد 0/<7±0/88در گزٍُ ؽبّذ 
ّفتِ ٍ  ;6/8<±0/96ٍجَد دارد. هیبًگیي کلی عي ثبرداری ثیوبراى در ایي هطبلؼِ  a72-ANRorciMعطح عزهی 
کٌٌذُ در هطبلؼِ افزاد ؽزکت  IMBگزم ٍ هیبًگیي  8;96/85±997/58هیبًگیي کلی ٍسى ًَساداى افزاد هَرد هطبلؼِ 
ثیي جٌغیت ًَساداى در گزٍُ  a72-ANRorciMثَد. اختلاف آهبری هؼٌی داری در عطح عزهی  85/89±6/;:
ًفز). ثیي دٍگزٍُ اس لحبظ  7ًَساداى هبکزٍسٍم ثَدًذ (درّز گزٍُ  ;%) 05ثیوبراى ٍجَد ًذاؽت. در ایي هطبلؼِ (
 ت.ٍجَد هبکزٍسٍهی اختلاف آهبری هؼٌی داری ٍجَد ًذاؽ
 نتیجه گیری:
 در دیبثت ثبرداری  هی ثبؽذ.  a72-ANRorcimًتبیج ثذعت آهذُ اس ایي هطبلؼِ ثیبًگز ًقؼ هؾخص  
 یهبکزٍسٍه  – ثبرداری دیبثت –   a72-ANRorcim :کلمات کلیدی 
 
